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Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus Bapa, Putra dan Roh 
Kudus, atas berkat yang melimpah yang dicurahkannya kepada Penulis sehingga 
setiap proses perjalanan dari ide hingga Pengujian Tugas Akhir ini dapat berjalan 
dengan dengan lancar. Penulisan Skripsi ini diawali dengan niat untuk mengetahui 
problem yang dihadapi jurnalis baru dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. 
Penulis menjadikan jurnalis baru dari dua surat kabar harian di Yogyakarta 
sebagai objek dalam penelitian ini karena dua media ini merupakan surat kabar 
lokal yang sudah dikenal di Yogyakarta dengan usia media yang sudah senior dan 
masih junior di Yogyakarta. Akhirnya Skripsi dengan Judul “Problem Jurnalis 
Baru Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistiknya” pun berhasil ditulis setelah 
melalui proses panjang selama hampir 7 bulan. 
Adapun Skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab. Bab pertama 
mengenai Pendahuluan, bab kedua merupakan deskripsi dari objek penelitian, bab 
ketiga merupakan deskripsi dari pokok permasalahan yang ada pada bab pertama, 
dan bab ke empat merupakan kesimpulan dan saran. 
Dalam skripsi ini penulis berupaya untuk menggambarkan bagaimana 
problem yang dihadapi oleh jurnalis baru berdasarkan sudut pandang ilmu 
komunikasi. 
Akhir kata sebagai ketukan-ketukan terakhir dan seruan penutup dari proses 
penyusunan skripsi ini, penulis mengutip pepatah yang mengatakan “tak ada 
gading yang tak retak” demikian pula dengan hasil skripsi ini. Untuk itu segala 
 
 
kritikan, saran dan bimbingan serta petunjuk dari pembaca sangat oenulis 
harapkan, dan akan diterima sebagai dorongan untuk menggapai penulisan yang 
lebih sempurna. Semoga karya ini mampu memberikan kontribusi bagi para 
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Setiap jurnalis memiliki permasalahan masing-masing demi menghasilkan 
berita yang faktual dan aktual. Beberapa permasalahan yang dihadapi biasanya 
meliputi sulitnya untuk menemui narasumber, narasumber yang tidak bersedia 
untuk diwawancara dan lainnya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 
permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para jurnalis dari dua media demi 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut. Jurnalis dari sebuah 
surat kabar sendiri dituntut untuk menghasilkan berita yang cepat namun tetap 
memiliki nilai berita dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut 
melatarbelakangi penelitian ini, bagaimana jurnalis menghadapi permasalahan 
dalam mencari berita dan kemudian membandingkan dua media yang sudah 
cukup lama sejak tahun 1946 dan media yang masih cukup baru menjadi surat 
kabar harian daerah yang dikenal masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. 
 
Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan observasi partisipan.  
Peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipan dengan obyek 
penelitian dengan mengikuti liputan salah satu jurnalis dari masing-masing surat 
kabar. Peneliti menggunakan teori kompetensi wartawan dan kinerja jurnalistik. 
Kedua teori ini berkaitan dengan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh obyek 
penelitian.  
 
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki kesimpulan bahwa dalam 
menjalankan tugas jurnalistiknya, keenam jurnalis baru dari dua surat kabar ini 
menghadapi permasalahan sesuai dengan kompetensi wartawan dan kinerja 
jurnalistik yang mereka miliki. Minimnya kompetensi wartawan yang 
dipersyaratkan  membuat jurnalis baru mengalami berbagai problem dalam 
menjalankan kinerja jurnalistiknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
